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5 章では，これらの手法を応用して二つの実時間インタラクティプシステム， rジェスチャゲームシステムJ と「仮
想指揮システム j を実現し，本手法の有効性を確認している。
以上のように，本論文での研究成果は，画像処理を利用したマルチメディアやヒューマンインタフェースなど幅広
い分野での応用を可能にし，さらにコンビュータビジョンにおける動画像処理，実時間処理などにおいても新しい知
見を与えるものである。
よって，本論文は学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
